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RESUM 
Es presenten els diversos nivells corresponents al segle VII, documentats en el recinte de la Ciutadella de Roses durant les darreres 
campanyes aljaciment, a partir de l'estudi deis materials cerarnics recuperats, especialment les cerarniques TS Africanes D i les iimfores. 
Els estrats datats en aquesta epoca es relacionen amb una fase de recessió de 1 'habitat en la zona i amb la immediata conversió deis matei-
xos espais en necropolis. Topograficament, aquests nivells s'ubiquen en dos espais diferenciats, la zona del turó de Santa Maria, a ponent 
del rec Fondo, i la zona del port, a la desembocadura d' aquest rec, en el seu marge de llevant. En el primer d' ells, l' ocupació funeraria té 
una llarga tradició, des deis segles IV N, al voltant d'una antiga cambra funeraria. El segon espai, a les immediacions del port, funciona 
com a necropolis just a partir del segle VII. 
PARAULES CLAU 
Recessi6 d'habitat, necropolis, tur6 de Santa Maria, area del port, cerilrniques africanes. 
RÉSUMÉ 
On donne a conaitre les niveaux correspondants au VIIeme sieele localisés au site de la Ciutadella de Roses (Alt Emporda), a tra-
vers l' étude des cérarniques africaines Claire D et des amphores africaines. On peut maitre les niveaux fouillés en rapport avec une phase 
d' abandon de l'habitat préalable a la conversión de ce lieux en nécropole. Topographiquement, il s' agit de deux zones différents, funérai-
res l'une et l'autre, mais l'une placée autour de l'élévation de Santa Maria, et l'autre, a coté du port ancien, séparées par une riviere. La 
zone de Santa Maria est largement utilisée comme nécropole depuis le IVemeNeme sieele, jusqu 'a VIIeme, mais la zone du port se met 
en fontionnement, par contre, depuis le VIIeme sieele. 
MOTSCLEF 
Abandon de l'habitat, nécropole, élévation de Santa Maria, zone du port, cérarniques africaines. 
D urant les campanyes realitzades a la Ciu-
tadella de Roses, des de que s'iniciaren les interven-
cions a principi d' aquest segle, fins avui dia, hom no 
havia parat atenció en els nivells més tardans delja-
1 L' artiele ha comptat amb la col·laboració de Mireia Tei-
xidor i Murlil, arqueologa responsable de l' aixecament planime-
tric del jaciment i autora deis dibuixos de les lilrnines de mate-
rials que es presenten. Els materials que s 'han estudiat procedei-
xen de les darreres campanyes aljaciment, des del 1993 al 1996, 
en les que també han participat els tecnics arqueolegs Carme 
Carrascal, Marcel Pujol i Gemma Vieyra. 
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ciment, previs a l'assentament altmedieval organit-
zat al' entom del monestir benedictí de Santa Maria. 
N o cal dir que l' interés primordial residia en la loca-
lització de la colonia grega de Rhode, que les fonts 
classiques situaven amb anterioritat al segle VIII 
a.C., datació que segueix sense confirmar. No sera 
fins a mitjan d'aquest segle, durant les campanyes 
de Francesc Riuró, Miquel Oliva i Pere de Palol, 
quan comenr;(a a posar-se de manifest l'existencia 
d'una ocupació rica d'epoca visigotica. Segons pa-
raules del Dr. Palol, referint-se al diversos nivells 
cronologics que apareixen a la Ciutadella, cal tenir en 
compte un tercer nivell, "también rico, que corres-
ponde al Bajo Imperio y que se continúa en el siglo 
IV y V, Y tiene manifestaciones de época visigoda 
encima (hallazgos del VI) ... " (Palol 1965: 22). No 
obstant aiXo, en cap de les intervencions realitzades 
en el seu temps, com en les posteriors deIs anys 60 a 
80, no es varen arribar a superar els nivells del segle 
VI. És probable que aquí s 'hagi de sumar, també, les 
dificultats que hi havia en aquells moments per re-
coneixer contextos del segle VII, a més del fet que 
en la zona del Pati d' Armes, on es varen concentrar 
els treballs abans esmentats, els estrats més tardan s 
es trobaven molt alterats pels moviments de terres 
produits durant l'anivellament modern del patio 
Després d'un temps en que les excavacions a 
laCiutadella varen restar aturades, l'any 1993 es va-
ren reempendre els treballs, en el marc d'un conveni 
signat entre la Generalitat de Catalunya, la Diputa-
ció de Girona i l' Ajuntament de Roses. Amb aquest 
conveni s'endegava un Pla Director d'interven-
cions al jaciment que contemplava tant les excava-
cions arqueologiques, com la restauració i l' a-
condicionament del conjunt monumental. Es va fer 
un replantejament general a nivell arqueologic, ja 
que el que interessava era posar en valor la globalitat 
de les restes que es troben en el subsol del recinte de 
la Ciutadella. No hi havien tractaments preferen-
cials, tant s'havien de considerar les restes gregues, 
com les d'epoca visigotica, medieval i moderna. 
Després de cinc campanyes d'excavació, des de 
l' any 1993 fins al 1996, la Ciutadella s' ha reconegut 
com a un jaciment múltiple (Puig et al. 1996: 
242-251) en el quall'ocupació humana es succeeix, 
amb alguns petits lapses, des del segle V a.C. fins 
avui dia. 
És amb aquest plantejament, i gracies al bagat-
ge de les anteriors campanyes al recinte, que ha estat 
possible incidir en els nivells propis del segle VII i 
posteriors. Les restes que es corresponen a aquesta 
epoca s'han localitzat en diferents punts del jaci-
ment, concretament en dues arees, allunyades entre 
sí més de dos-cents metres, en les quals també s'ha 
documentat una fase d'habitat datada entre un mo-
ment determinat del segle IV o inici del segle V i el 
segle VI. Abans d'ubicar les restes del segle VII i 
fer les consideracions oportunes entorn a la seva in-
terpretació, es fa imprescindible fer un breu repas 
sobre el que passa a Roses alllarg deIs segles V i VI. 
En el moment de comens;ar les excavacions a 
l' any 1993 només es tenien restes d 'una certa entitat 
en el subsol del turó de Santa Maria, on s' aixeca el 
monestir romanic, per sota del qual s'havien posat 
al descobert certes estructures que s'han identificat 
amb una cambra funeraria, juntament amb una ne-
cropolis annexa, al sud-est i est de la cambra (Palol 
1965). Ambdues es troben encara parcialment exca-
vades, especialment el cementiri, del qual sabem 
que s' exten pels vessants de l' esmentat turó (Puig et 
al. 1998). La cronologia proposada inicialment per 
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ambdós conjunts es va situar entre el segle IV i el se-
gle VI (PalolI965: 25), datació que recentment s 'ha 
volgut traslladar fins al segle vuité, "amb indicis 
que fan pensar amb una continu'itat ininterrompuda 
alllarg de l'alta edat mitjana" (Nolla 1997: 139). 
Aquesta datació, cal dir, s'ha pronunciat de forma 
massa lleugera, sense disposar encara de dades pre-
cises al respecte (Puig et al. 1995: 52-53). 
Altres construccions d' aquesta fase es van ex-
cavar a uns dos-cents metres al sud-est de l' esmen-
tada cambra funeraria. Es tracta d'un edifici, publi-
cat inicialment amb el nom de "factoria de salaons" i 
després com Edifici A (Nieto 1993), el qual va fun-
cionar des d 'un moment indeterminat dins la segona 
meitat del segle IV i fins al segle VI, quan va cessar 
la seva activitat i ellloc passa a ser ocupat per un ce-
mentiri. L'Edifici A i la cambra funeraria, amb la 
necropolis annexa, eren dos elements evidents de 
que el solar de la Ciutadella de Roses havia d'estar 
més extensament ocupat. Els arqueolegs que treba-
llaven al jaciment observaven que les troballes 
d'aquesta epoca eren freqüents i que es manifesta-
ven en les diverses cales que s'anaven fent en punts 
ai1lats del recinte. De fet, ja el Dr. Palol era de 
l' opinió que "todo demuestra que en los primeros si-
glos de nuestro Cristianismo existió una importante 
comunidad en Rosas ... " (PaloI1965: 24). 
Les darreres campanyes s'han dedicat a posar 
al seu lloc la magnitud de les restes d'aquests se-
gles, i establir quines són les arees d'habitat i la 
seva evolució urbana (Puig et al. 1996-1997: 
1011-1026). La població sembla que es situava al 
voltant del turó de Santa Maria, on es trobava el 
lloc sagrat i de culte, encaixada entre dues rieres, 
La Trencada i el Rec Fondo, i s' estenia a llevant 
d'aquest, a l'altre marge de la riera, on caldria si-
tuar una ocupació portuaria, més comercial, en un 
lloc de tradició similar ja en epoca hel·lenística 
(veure fig. 1). Les restes constructives descobertes 
fins al moment es limiten a uns escassos centenars 
de metres quadrats d'excavació i a diversos sonde-
jos realitzats en punts ai1lats del solar, pero arreu 
manifesten una ocupació extensa, especialment 
durant els segles V i VI. La datació inicial de l' ocu-
pació es data amb dificultats dins del segle IV, amb 
indicis constructius i material s molt alterats per la 
successió d'habitat en el mateix lloc, la qual, com 
hem dit, s' exten alllarg deIs segles V i VI, i fins al 
segle VII. A partir d' aquest segle, l' ocupació docu-
mentada arreu de la Ciutadella esdevé de caracter 
funerari, amb dues arees de necropolis diferencia-
des, la del turó de Santa Maria i la de l' area del port 
(Puig et al. 1998). EIs indicis apunten a un cert 
abandonament del lloc i un possible trasllat de la 
població cap a la muntanya, tot i que no descartem 
l' existencia d' algun grup huma instal·lat en les im-
mediacions de la Ciutadella. 
CARACTERITZACIÓ 
DELS NIVELLS ASSOCIATS 
AL SEGLE VII 
Com ja hem esmentat, els nivells del segle 
VII s' associen a un moment de recessió de 
l'habitat, que havia estat certament dens alllarg 
deIs segles V i VI. Les manifestacions associades 
a aquest segle ten en a veure amb el moment final 
de l'habitat d'epoca visigotica en l'espai del re-
cinte de la Ciutadella. EIs estrats individualitzats 
corresponen a una fase de destrucció i abandona-
ment deIs edificis excavats, i a la posterior conver-
sió deIs mateixos espais en arees de necropolis. 
Com hem dit en altres ocasions (Puig et al. 
1996-1997: 1022; i Puig et al. 1998), fin s i tot 
existeixen certs indicis consistents en nivells de 
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carbons i cendres, que apunten a una possible des-
trucció sobtada dellloc. 
Pel que fa a la topografia, hem de fer una dife-
renciació espaial entre les restes corresponents al 
segle VII. L' ocupació funeraria que comentem 
s'estableix en els dos marges del rec Fondo, riera 
que, com ja hem vist, també separava topografica-
ment els dos espais d'habitat. Tot i aquesta separa-
ció, hem de dir que en cap moment creiem que la 
riera esdevingués un impediment físic important 
en l' evolució de l' ocupació humana del lloc. De 
fet, el suposat obstacle ja havia estat salvat sense 
impediments en epoca hel·lenística, quan la pobla-
ció es va extendre més enlla deIs límits de l'antic 
turó, on es trobava establert el primer assentament 
grec, per a constituir una nova urbanització, de cai-
re artesanal, un barri associat al port, al' altre costat 
de la riera. El mateix passara en epoca visigotica, 
quan s' ocuparan indistintament els dos marges del 
rec Fondo. Un paral-lel molt proper, i que ens pot 
ajudar a imaginar com solucionaven el traspas de la 
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FIGURA 1: Planol topogrMic de la Ciutadella de Roses on es superposen les restes de diverses ocupacions dins del contorn fortificat 
del segle XVI. El rec Fondo separa les dues lirees topografiques diferenciades, el turó de Santa Maria i l' lirea del port antic. 
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riera, el tenim en el mateix poble actual de Roses, 
que ja des de la seva condició de raval de la Ciuta-
della, des del segle XVII, es trobava totalment divi-
dit per la riera Ginjolers (veure fig. 2) i posterior-
ment per la riera la Quana, fin s avui dia. De fet, són 
rieres que bona part de l' any baixen seques, pero 
que en temps de pluges els seus cabals augmenten 
considerablement i arriben a desbordar-se. 
Desconeixem, per ara, quina solució utilitza-
ven per travessar la riera en epoca antiga. Podem 
imaginar-nos un simple passant o un pont, tal com 
s 'ha vingut fent fins a principis de segle a la vila de 
Roses, pero en l'estat actual deIs treballs d'exca-
vació, no s'ha descobert cap indici al respecte. El 
que sí sabem, és la manera amb que es protegien de 
les crescudes sobtades de la riera, per tal de res-
guardar els edificis i demés construccions irnme-
diates. Tant d'epoca hel·lenística com d'epoca vi-
sigotica, s'han localitzat restes d'uns murs que 
feien de contenció de les aigües i de límit de I'ha-
bitat respecte a la riera. Pel que fa al mur d'epoca 
hel·lenística, aquest va funcionar com una autenti-
ca muralla, la qual va protegir la seva població due 
rant els darrers esdeveniments de la segona Guerra 
púniea. De fet, disposem de suficients elements 
per a considerar-la com la muralla del castellum 
ocupat per Cató en el tombant del segle II a.e. 
(Puig 1998). El mur d'epoca visigotica, en canvi, 
és una estructura més simple, de construcció poc 
acurada i solida, que en el tram excavat presenta 
una forma sinuosa, que ressegueix el contorn de la 
desembocadura de la riera. 
De fet, aquesta mateixa situació es produeix 
en epoca medieval, quan el re cinte emmurallat de 
la vila queda perfectament encaixat dins la franja 
de terreny delimitada pels cursos de les esmenta-
des rieres, la Trencada i el rec Fondo (veure fig. 1; 
restes en línia de punts). En epoca medieval, pero, 
no es superara el rec Fondo, i la població no crei-
xera cap a llevant sino que guanyara terreny cap al 
sud, en direcció al mar, el qual es trobava molt més 
retirat que en epoca antiga. Aquest creixement se-
gurament vindra condicionat per altres elements de 
caracter urbanístic, en relació al' edifici principal 
que presideix la població, l'església de Santa Ma-
ria, situada sempre a l' extrem est del conjunt. 
Aquestes barreres físiques ens estableixen, 
doncs, dues arees topograficament diferenciades, 
ben delimitades pel curs de la riera. Aquesta divisió 
de l' espai es dóna també al segle VII, de manera que 
tractarem ambdues arees per separat, tot i que for-
men part del mateix moment historie, encara més si 
tenim en compte que hi ha indicis d'una evolució 
sensiblement diferent entre elles. En l' area del port, 
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en el marge esquerre del rec Fondo, s'ha documen-
tat l'existencia d'un edifici constru'it amb posterio-
ritat a l'abandonament de I'habitat, quan la superfí-
cie habil de la Ciutadella sembla utilitzar-se exc1usi-
vament com a necropolis. Sembla que estem davant 
d'una construcció de caracter cultual-funerari, que 
hem de relacionar amb les tombes establertes al seu 
entorno En conseqüencia, per una banda analitzarem 
les restes descobertes en el sub sol de la vil a medie-
val, i per l' altre, les descobertes en el sub sol del pati 
d'armes. 
ELS NIVELLS D'INCENDI 
EN EL SUBSOL DE LA VILA 
MEDIEVAL 
En una de les zones on no s'havia intervingut 
arqueologicament fins ara a la Ciutadella és a la vila 
medieval. Aquesta ocupa, aproximadament, la mei-
tat occidental del recinte fortificat modern, el qualla 
va absorbir al seu interior a mitjan segle XVI, en un 
moment en que s' imposava una millora de la fortifi-
cació de Roses. Dins les muralles medieval s, actual-
ment ben delimitades i excavades, s'han conservat 
les traces d'una ocupació continuada des d'epoca 
altmedieval fins a l' epoca moderna, quan la pobla-
ció civil, alllarg deIs segles XVII i XVIII, abandona 
les seves cases a conseqüencia deIs efectes de la 
convivencia amb una guarnició militar a l'interior 
d'una pla¡;a forta, sovint cobejada per la seva posi-
ció fronterera estrategica (Puig et al. 1994, 1995). 
Actualment, s'han posat al descobert part de 
dues illes de cases de les dotze que té la vila. La pri-
mera d'elles, l'illa 1 del sector 5, es correspon a la 
que hem anomenat vila vella, és a dir, el que seria el 
casc antic de la població, on s' estableix la primera 
ocupació en epoca altmedieval. La segona de les 
illes, la 1 del sector 3, forma part de l' ampliació d' e-
poca baixmedieval. Ambdues es troben a l' extrem 
més nord-occidental del conjunt, a ponent de l'es-
glésia i monestir de Santa Maria. La superfície exca-
vada fins avui dia és, aproximadament, d'uns 2.700 
metres quadrats (veure fig. 1, núm. 5). 
El plantej ament inicial de l' excavació era dei-
xar al descobert les cases de la vila tal i com queda-
ren en el moment en que foren abandonades pels 
seus ocupants. La necessitat, pero, de documentar 
les diverses fases de l' evolució urbana dellloc, ens 
va permetre superar els darrers nivells d' ocupació i 
excavar en el sub sol d'alguns ambits fins arribar al 
terreny natural. Actualment s'ha aprofondit en els 
ambits K i X del' edifici 5 de l' illa 1/5, l' limbit AG de 
l'edifici 6 de l'illa 1/5, i en els limbits S i Wl 
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FIGURA. 2: Planol de l'any 1791, de l' Archivo Histórico Militar de Madrid (núm. 2492 -1084-, sigo A-30-38), on es veu el raval que va creixer alllarg del segle XVII i XVIII 
a llevant de la Ciutadella. La població es veu travessada per la riera Ginjolers. 
d'edificis indeterminats de la mateixa illa (veure 
fig. 3), arnés del'ambitF de l'illa 1/3. En tots ells, un 
cop superats els nivells medievals, es produeix la 
mateixa seqüencia estratigrafica, la qual ens ha per-
més reconeixer una ocupació anterior en el mateix 
empla~ament, des d' epoca visigotica. 
Com s'ha publicat en una altra ocasió (Puig et 
al. 1996-1997), tenim restes de diversos murs i pavi-
ments que ens demostren una ocupació continuada al 
llarg deIs segles V i VI. A partir d' aquest segle i del 
següent, pero l' area s' abandona i ellloc es converteix 
en una necropolis. És interessant destacar que en tots 
els ambits excavats i en relació al moment d' amor-
tització d'aquestes estructures, apareixen nivells de 
terra amb major o menor densitat de carbonets, cen-
dres i terres cremades. Malgrat que la distancia major 
entre els punts on han aparegut aquests nivells no su-
pera els quaranta metres, creiem que és prou signifi-
catiu que en tots els ambits on s'ha intervingut apare-
guin estrats d'incendi similars, encara que no podem 
descartar que pugui tractar-se només d'un fet loca-
litzat. 
Són aquests nivells, per sobre deIs quals només 
s'ha documentat una ocupació funeraria, en els que 
incidirem, ja que l' estudi del material exhumat ens 
proporciona una datació dins del segle VIT. Lamenta-
blement, totes les troballes efectuades es limiten a la 
ceramica, amb una absencia total de material nu-
mismatic. No obstant aixo, tenim suficients elements 
per acostar-nos a aquesta cronologia tardana, tant de 
forma directa, a través deIs nivells esmentats, com de 
forma indirecta, en els nivells posteriors, excavats al 
damunt. Aquests darrers estrats, que cobreixen i alte-
ren el moment finals d' ocupació d' epoca visigotica 
amb un anivellament general, són el resultat de la re-
presa ocupacional de la zona en epoca altmedieval. 
Aquesta nova ocupació procedeix a acondicionar el 
terreny per a construir al damunt les cases deIs nous 
ocupants del lloc. El moviment de terres i l' apro-
fitament de les rones d' epoca visigotica com a 
material constructiu es fa evident si hom observa 
com aquestes restes queden només colgades per un 
escas mig metre de terra, amb absencia d'elements 
destacables d' enderroc. La presencia de material s re-
siduals en aquest nivell altmedieval és molt gran, 
amb percentatges elevats de ceramiques propies 
d'estrats del segle VIT, les quals també estudiarem. 
Els estrats d'amortització 
de l'habitat i la posterior fase 
de necropolis 
Com deiem, entre les darreres filades conser-
vades deIs murs de la fase d'ocupació dellloc, s'han 
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reconegut uns nivells de terres negres, amb notable 
presencia de cendres i carbons i restes d' argiles cre-
mades, probablement tovots dissolts, corresponents 
als esmentats nivells d'amortització de I'habitat 
huma. D'entre aquests nivells, morfologicament 
semblants, identificats en el sub sol de diversos am-
bits de la vila, només ha estat possible centrar-nos 
en tres, ja que són els únics que presenten suficient-
ment material per a poder analitzar la facies cerami-
ca que els determina cronologicament. Hem descar-
tat altres estrats, ja que la presencia de material és 
llÚnima i poc significativa, i no aporta cap informa-
ció al respecte. 
El nivell més septentrional de tots es troba en 
el sub sol de l' ambit K, dins l' edifici 5 de l' illa 1/5 
(veure fig. 3), amb el número d'unitat estratigrafica 
10.899, el qual s' exten al sud, ja dins de l' ambit X, 
amb I'VE 10.889 -diferenciació establerta només 
per qüestió de delimitació d' espais-. En la seva su-
perfície i escassa potencia, que no supera els 20 cen-
tímetres, s'han recollit un total de 137 fragments 
ceramics. El 69'34 % del total d'aquest material ve 
representat per arnfores indeterminades, majorita-
riament fragments informes, alguns d'ells cremats, 
essent la més abundant l' arnfora africana, amb un 
32'84 %, amb absencia total de formes. La TS Afri-
cana D apareix en un percentatge del 6' 56 %, amb 
un fragment de vora de la forma Hayes 104 C, junt 
ambdues basesd'unaHayes 99 Cid'unaHayes 109 
(veure lamina 1; la base de 109 no s'ha dibuixat per 
trobar-se en molt mal estat), material s que es situen 
en contextos típics del segle VIT. La resta de mate-
rials cedlmics es redueixen als recipients de cera-
mica comuna i ceramica gro llera reduIda, amb el 
23'35 %. Pel que fa a la ceramica comuna, s'han re-
cuperat quatre individus, dues vores de gerres -una 
amb nansa-, una base d'un bolo d'un gobelet i una 
vora d'un recipient indeterminat. Entre la ceramica 
gro llera reduIda únicament es conserva una base de 
gran diametre d'un atuell indeterminat2• Aquests 
són els únics tipus ceramics presents; no apareixen 
en el context altres elements residuals. 
La següentunitat estudiada és I'VE 11.107, si-
tuada en el subsol de l' ambit AG, dins l' edifici 6 de 
l'illa 1/5 (veure fig. 3), situat uns metres al sud de 
l'anterior. Dins l'espai que delimita l'ambit s'han 
pogut recuperar un total de 250 fragments cedlmics, 
entre els quals, de nou, les amfores africanes 
s'enduen el percentatge més elevat, un 79'60 %, al-
tre cop amb absencia total de formes. En aquesta 
ocasió la TS Africana D apareix en un percentatge 
2 Aquesta base no s' ha dibuixat a la lllmina, per ser poc 
representativa. 
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FIGURA 3: Planta parcial de l'illa I del sector 5 de la vila medieval, amb els diversos limbits excavats i els edificis identificats. 
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menor, un 2' 80 %, tot i que s'han identificat les for-
mes Rayes 105 i Rayes 108 (veure lanuna 2). 
Ambdues formes també podem situar-les en el ma-
teix context que l'UB anterior. En el conjunt d'a-
que sta unitat, tal com també s'ha vist en l'anterior, 
la resta de materiall' ocupen les cedlmiques comuna 
i grollera reduIda en un 6'80 %, sense fer-se pre-
sents material s residuals d'epoques anteriors. No-
més s 'ha identificat un individu de ceranuca grolle-
ra reduIda, consistent en una fragment d'una vora 
d'olla. 
Finalment, la darrera de les unitats analitzada 
és I'VE 11.053, situada encara més al sud de l'an-
terior unitat, dins l' ambit F de l' illa I/3. A diferencia 
deIs altres dos comentats més amunt, en aquest es-
trat apareix una major varietat de tipus ceranucs re-
siduals, amb elements de cronologies més recula-
des, com ara restes d' arnfora i comuna iberica, amb 
un percentatge moltredult d'aparició, un 1 '47 %, el 
mateix que en TS Africana A (en realitat es tracta 
només de dos fragments de cada). El total de frag-
ments ceramics exhumats és de 136, essent altre cop 
els més abundants les amfores africanes, amb el 
40'44 %, sense forma. El 6'61 % se l'enduu la TS 
Africana D, de la que ha estat possible identificar un 
fragment informe d'una Rayes 109, una Rayes 104 
B i una Rayes 99 C, arnés d'un fragment d'una Ra-
yes 93 i un fragment de Late Roman C Rayes 5B 
(veure lámina 3). Pel que fa a la resta de material, el 
11 '02 % ve representat per les ceranuques comunes 
i grolleres reduIdes, amb un total de cinc individus: 
dues vores d'uns petits bol s -un en ceranuca comu-
na i l' altre el gro llera reduIda-, dues vores d' olles en 
ceramica grollera i, finalment, una base de morter 
de comuna (veure lamines 3 i 4). De nou, per les for-
mes presents, podem situar-nos dins d'un context 
del segle VII, encara que aquí la presencia de mate-
rial anterior ens indica una alteració d' estrats infe-
riors o aportacions de terres d' altres llocs. 
En resum, aquests estrats podem definir-los 
dins del segle VII, gracies a la presencia de formes 
deTSAfricanaDRayes 109, 108, 105, 104Ci99C. 
Són formes que apareixen en contextos d'aquesta 
epoca, amb paral·lels en altres jaciments on s'han 
individualitzat conjunts similars, com és el cas del 
període 2B de les excavacions de la Bourse a Marse-
lla (Bonifay 1983: 317-322), on, entre les successi-
ves fases trobem representades les formes Rayes 90 
B, 91 D, 99 C, 101, 105, 107 i 109. En un context si-
milar, al jaciment de Tarraco apareixen material s 
africans de la mateixa epoca, estudiats per Xavier 
Aquilué (Aquilué 1992: 25-33). 0, per acabar, i 
amb grans paral·lelismes tipologics, les fases 10.3 a 
10.1 del jaciment de Cartagena, datades per les for-
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mes 91 D, 99 C, 104 C, 105,93/108 i 109 (Ramallo, 
Ruiz, Berrocal 1996: 147-154). 
En els tres casos exposats, no hi ha dubtes en 
identificar aquests materials dins del segle VII, espe-
cialment a partir de l' aparició de formes com la 99 C, 
la 105 o la 104 C, corrents a principi del segle VII, o 
la 109, característica del segle VII, amb una cronolo-
gia entre el 610/620 i el 670/700 (Rayes 1980: 171). 
Aquestes formes, com hem vist, també les trobem re-
presentades a Roses, en estrats sobre els quals la úni-
ca intervenció posterior que es fa és la irnmediata 
conversió dellloc en necropolis, col·locant les tom-
bes entre les runes deIs murs, algunes adossades a 
ells, i tallant aquests estrats d'incendis. EIs tres ni-
vells seleccionats són els que aparenten menor con-
taminació d' estrats més antics, fet molt comú en totes 
les arees del jaciment, propi d'un lloc en que 
l' ocupació continuada fa que les noves obres 
s' assentin per damunt de restes anteriors, amb la con-
seqüent alteració de l' estratigrafia. 
EIs materials del segle VII 
en els nivells de fonamentació 
altmedieval de la vila 
La successió de diferents fases d'ocupació en 
el mateix solar de la Ciutadella, fa que moltes restes 
apareguin en gran manera alterades per construc-
cions posteriors. La continultat en el mateix empla-
9ament fa que, sovint, les noves fases d'habitat es 
fonamentin per damunt d'altres més antigues, que 
es veuen normalment arrasades. En el cas deIs ni-
vells d' abandonament de l'habitat d' epoca visigoti-
ca i de la necropolis irnmediata, no trobem cap altre 
ocupació dellloc fins a l' epoca medieval. Després 
d'un lapse de temps que no podem precisar encara, 
ja que desconeixem el moment final de la necropo-
lis, es repren l'habitat en la zona probablement a 
partir de la segona meitat del segle X, en relació a 
l' establiment monacal de Santa Maria, tot i que és 
possible que anteriorment hi hagués un habitat més 
o menys dispers, situat al voltant d'una església an-
terior a la reconstruIda en aquest moment, a 
instancies del comte Sunyer de Barcelona. No obs-
tant aixo, hi ha suficients elements per afirmar que 
en epoca altmedieval es produeix un replantejament 
urM de la zona i s' estableixen les bases per la funda-
ció d'una nova vila, urbanísticament planificada i 
ordenada. L' element principal i determinant és la 
decisió d' anivellar l' espai, arrasant les restes ante-
riors per tal d'aconseguir una superfície apte per a 
tra9ar els eixos principal s sobre els quals s' orga-
nitzara el nou plantejament urbanístic (Puig et al. 
1995: 56). 
Aquest anivellament, al que venim referint-
nos, s 'ha pogut observar a ras de fonamentació deIs 
ambits de les estructures altmedievals. En aquests 
estrats, la presencia de ceramiques vidrades, tant 
comunes com de cuina, ens situen, evidentment, en 
contextos més avan~ats, tot i que són difícils de da-
tar a causa del desconeixement d' elements ceramics 
directors. Malgrat tot, l'única presencia determi-
nant, comú en tots ells, és l' anomenada ceramica es-
patulada, sempre escassament representada, poc 
abundant, pero que s'esta mostrant com a fossil di-
rector en contextos altmedievals, tal com s'ha vist 
en excavacions al monestir de Sant Pere de Rodes o 
aljaciment de Sant Martí d'Empúries, per citar dos 
exemples recents. 
Cal destacar, pero, la quantitat abundant de 
material residual antic que apareix en aquests es-
trats altmedievals, arrastrats deIs nivells anteriors. 
Ens interessen aquests materials per la informació 
que poden aportar sobre l' ocupació del segle VII; 
és per aixo que els analitzarem a continuació, no 
abans insistir altre cop en la important remoció de 
terres produ'ida, que ens explica la presencia d'a-
questes ceramiques en estrats altmedievals. A part 
deIs material s ceramics, hi han altres elements que 
ens informen de l' actuació que es va fer sobre les 
restes que quedaven de l' ocupació anterior. En el 
subsol de les cases de la vil a medieval s 'han obser-
vat abundants fragments solts de lloses de pissarra, 
fet que, donada la fase de necropolis de la zona, fa 
pensar en una destrucció de les tombes. També és 
destacable l' absencia total de runa entre aquests 
estrats d'anivellament altmedievals, detall que po-
dem entendre si pensem que les pedres dels murs 
varen ser probablement reutilitzades per a les no-
ves construccions. El material constructiu es troba-
va ama i no calia transportar-lo de lluny, circums-
tamcia que es repeteix en altres fases d' ocupació 
documentades al jaciment de la Ciutadella, on la 
successió constructiva, com ja hem comentat 
abans, és important. Aquest extrem ja havia estat 
observat també per arqueolegs que havien excavat 
en el jaciment: Javier Nieto comenta que, al refe-
rir-se a l'Edifici A, "tras el abandono, el edificio 
debió ser en gran parte desmontado, ya que es esca-
sísimo el número de fragmentos de tegulae e imbri-
ces localizados durante la excavación, lo cual es 
otra prueba de la continuación de la actividad en la 
zona" (Nieto 1993: 205). 
Si analitzem el material ceramic, veurem com 
l' alteració que venim comentant fins ara és evident. 
S 'han estudiat un total de set estrats identificats com 
a anivellaments altmedievals, localitzats en el sub-
sol deIs ambits K, W1 i AG de 1'illa 1/5, tots ells a la 
zona de la vila vella (veure fig. 3). En el conjunt 
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d' aquests estrats s 'han posat de manifest un total de 
disset indi vidus de TS Africana D, repartits entre les 
formes Rayes 109, 108, 107, 105, 104Ci99,aques-
ta amb el percentatge més elevat. Junt a aquestes 
formes s'han recuperat fragments de produccions 
propies de contextos més antics, com ara les Rayes 
61,87 o 91. Per estrats, la presencia de ceramica de 
taula africana oscil·la entre un maxim del 7' O 1 % del 
total ceramic exhumat, i un mínim del 3' 82. Pel que 
fa a les 3.mfores africanes s'ha identificat una única 
vora d'arnfora de la forma Keay LIV. Els percentat-
ges d' amfores africanes oscil·len, segons els estrats, 
entre un mínim d'un 43'85 % i un maxim d'un 
63'56 %. 
En definitiva, la presencia d'aquests material s 
tardans el que fa és corroborar la datació deIs nivells 
irnmediatament inferiors, propis del sele VII, sobre 
els quals han estat dipositats. De fet, les mateixes 
formes de TS Africana D s'estan repetint invaria-
blement en les dues fases, definint una facies cera( 
mica característica d' aquest segle. Partint d' aquesta 
base, ens queda ara analitzar si aquests conjunts es 
donen també en altres zones del jaciment on s 'ha in-
tervingut arqueologicament durant les darreres 
campanyes, concretament en el marge oposat del 
rec Fondo, més a llevant, a la zona que hem anome-
nat del port antic. 
LES RESTES DEL SUBSOL 
DEL PATI D' ARMES 
L'altra zona on s'ha intervingut durant les da-
rreres campanyes a la Ciutadella és l' espai del Pati 
d' Armes. Es tracta d'una gran esplanada, que s'ex-
ten per tota la meitat de llevant del recinte, amb la 
funció de pla~a d'armes, entom a la qual es troben 
establerts els principals edificis propis de la guami-
ció militar que estava permanentment instal·lada en 
el recinte fortificat. En el contom del pati podem 
trobar les restes deIs cossos de guardia deIs portals, 
les botigues d' abasteixement, els magatzems de 
munició, d' artilleria, de queviures i de blat, les dras-
sanes, els quarters de cavalleria, els quarters 
d'infanteria i 1'hospital. El que ens interessa, pero, 
són les restes que recentment s'han posat al desco-
bert en el sub sol del patio 
Fins al' inici de les darreres campanyes a 
l'any 1993, només s'havia explorat l'extrem de 
llevant del pati, en una area que s' extenia a tocar la 
cortina de muralla entre els baluards de Santa Ma-
ria i Sant Jaume -tram enderrocat als anys 60-, 
per sota de l' hospital i al sud del edificis deIs quar-
ter s de infanteria. És ellloc on es posaren al desco-
bert les restes del barri hel·lenístic i les de 
l' anomenat Edifici A -aquestes aixecades per da-
munt de les restes de l' extrem sud del barri, des-
tru'int-lo parcialment- (veure fig. 1, núms. 1 i 2). 
A partir de l' any 1993 s' ha intervingut en di versos 
punts de la part central del Pati d' Armes i s'han 
posat de manifest restes constructives associades 
als dos moments d'habitat més destacats de 
l' antiga ocupació del solar de la Ciutadella, 
l' epoca hel·lenística i l' epoca visigotica (veure 
fig. 1, núms. 3 i 4). 
Pel que fa a aquesta darrera, el volum de restes 
descobertes és més gran que en el sub sol de la vila 
medieval, ates que l' espai excavat és també major i 
no es troba tan afectat per construccions posteriors, 
encara que el conjunt apareix molt alterat per 
l' aniveUament general del Pati d' Armes. No obstant 
aixo, en aquesta zona s 'ha pogut constatar la matei-
xa seqüencia ocupacional que es produeix sota les 
cases de la vila medieval (Puig et al. 1996-1997: 
1016). Les construccions excavades permeten re-
coneixer una evolució en elUoc des d'un moment 
indeterminat a partir de la segona meitat del se~ 
gle IV, amb una fase plena alUarg del segle VI i un 
abandonament de 1'habitat a partir de la fi del se-
gle VI, inici del segle següent, convertint-se elUoc 
en necropolis dins la primera meitat del segle VII. 
L'única diferenciació observada, fins al moment, en 
l' area del sub sol del Pati d' Armes, és l' existencia 
d'unes restes constructives aixecades precisament a 
partir d'aquesta fase d'ocupació funeraria, amb la 
qual sembla que hem de relacionar. Les construc-
cions es troben en el marge de Uevant del rec Fondo, 
en l' area de l' antic port, adossades al mur de conten-
ció de les aigües de les rieres (veure fig. 4). Els murs 
conservats són escassos, pero permeten definir tres 
ambits , que ja han estat estudiats en un altre treball i 
que per tant no tractarem aquí de nou (Puig et al. 
1998). 
Són els nivells associats a aquest darrer mo-
ment d'abandonament i d'immediata reocupació 
dellloc com a cementiri, els que ens interessen ana-
litzar. Els estrats on s'han recuperat fragments 
ceramics que poden situar-nos en un context del se-
gle VII, estan relacionats amb una serie interven-
cions dirigides a condicionar el sol per a dispo-
sar-hi, posteriorment, el cementiri. No es produeix 
una gran reestructuració dellloc, sino que es tracta 
només treballs puntuals realitzats amb la voluntat 
de deixar el terreny mínimament anivellat per a po-
der circular per l' espai de necropolis. Tractarem, a 
continuació, cadascuna d' aquestes actuacions de 
forma individualitzada i incidirem en les caracte-
rístiques que presenten i els material s que les 
acompanyen. 
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EIs reompliments deis forats 
d'escombrera 
En diversos punts de la zona, especialment a 
l' exterior del mur de contenci6 i delimitació de la 
riera, s'han posat al descobert una serie de forats 
d'escombrera, quinze en total, bona part deIs 
quals es troben amortitzats entre la fi del segle VI, 
inici del segle VII. Són autentiques bossades de 
material de desperdici, en quantitats relativament 
abundants, obertes en el sol sorrenc del lloc, de 
formes i contorns irregulars. Els seus reompli-
ments s6n for9a uniformes i es caracteritzen per la 
constant presencia de carbonets, entre unes terres 
ja de per sí negroses, d'alt contingut organic. Fe-
tes aquestes observacions, cal dir que no en tots 
ells ha estat possible establir una clara determina-
ció cronologica del moment en que foren colgats, 
ja que, o bé el material no aporta datació concreta 
o bé s'hi han abocat terres procedents d'altres 
llocs, amb elevats percentatges de material s hel-
lenístics, per exemple. 
El fet que alguns deIs forats presentin els ma-
terials propis del segle VII en el fons del seus reom-
pliments, mentre que al damunt els material s poden 
ser més antics, presentat-se una clara estratigrafia 
invertida, és conseqüencia de la mateixa decisió de 
colgar aquests forats de forma rapida i definitiva per 
a condicionar ellloc per un ús posterior com a ne-
cropolis. És significativa la presencia, especialment 
en forats molt grans, de darrers reompliments cons-
titu'its quasi exclusivament per pedres procedents 
d'enderrocs. Esmentem encara un cas més exempli-
ficador, en el qual per damunt d'aquest amuntega-
ment de pedres, i tallant-Io parcialment, es disposa 
una de les tombes del cementiri. 
La problematica que presenten aquests estrats 
d'escombrera, pel que fa als tipus cerarrucs, és la 
gran barreja materials. Tot i que es troben formes 
propies de contextos del segle VII, la major par~ del 
volum ceramic és més antie i molt diverso Per a 
fer-nos una idea, podem trobar una representació de 
comunes iberiques, grises de la costa catalana, ver-
nissos negres de Roses i amfores púniques, massa-
liotes, iberiques i grecoitaliques, en percentatges 
que oscil-len entre un 15 % i un 20 %. No cal dir-ho, 
trobem també altament representades formes de TS 
Africana D propies de contextos des de la segona 
meitat del IV fins al segle VI. En conseqüencia, hem 
desestimat una presentació detallada del material 
d' aquestes escombreres, en lamines, ja que se'ns fa 
impossible destriar aquells recipients, fora de la TS 
Africana D, que puguin atribuir-se amb seguretat al 
segle VII. 
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FIGURA 4: Planta de l'edifici adossat al mur de delimitació de la riera, que polaritza al seu voltant la necrópolis de l'area del port antic. 
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Del total de quinze forats n'hem escollit dos, 
pel fet de no presentar gran aIteració de materials i 
poder estudiar eI conjunt amb una certa fiabilitat. El 
primer d' ells té com a element de datació una única 
vora de TS Africana D de la forma Rayes 105, que 
juntament amb els altres fragments indeterminats del 
mateix tipus, constitueix eI3'29 % del total cer3.mic. 
Com veiem també en els estrats analitzats en el sub-
sol de la vila medieval, les arnfores africanes són les 
més ben representades, amb un percentatge d'a-
parició del 59' 34 %, entre les quals només s 'ha trobat 
una única vora, corresponent a la forma Keay LXI, 
corrent en nivells del segle VI, encara que també en 
estrats del VII. A Cartagena, per exemple, aquesta 
forma, juntament amb la Keay LXII, apareixen en la 
fase 10.3 deljacirnent, datada clarament dins del se-
gle VII (Ramallo, Ruiz, Berrocal 1996: 149). Final-
ment, les cer3.miques grolleres redu'ides i comunes 
constitueixen el 10'98 % del total, de les que ens és 
impossible diferenciar el volum propi del segle VII, 
mentre que la resta ve representat, majoritanament 
per fragments informes d' arnfores indeterminades i 
material s més antics, que en aquest cas no superen el 
10%. . 
El segon deIs forats, situat uns metres més al 
sud de l' anterior, presenta com a forma determinant 
una base de TS Africana D Rayes 109, forma que es 
data entre el 610/620 i el 670/700. En aquesta oca-
sió, pero, altres formes més antigues, propies del se-
gle VI, acompanyen l' anterior; en total, una vora de 
la forma Rayes 97 i una altra de I'Rayes 94. Aquests 
elements, junt amb els fragments informes indeter-
minats, constitueixen e14'86 % del conjunt del ma-
terial ceramic exhumat. A continuació, cal destacar 
I'abundancia d'arnfores africanes, amb un percen-
tatge d'un 42'36 %, amb una absencia total de for-
mes. Pel que fa al material antic residual, aquí es re-
dueix sensiblement fins a un 2'08 %, mentre que la 
resta són fragments informes d' amfores indetermi-
nades. Les ceramiques grolleres redu'ides i comunes 
representen el 14'58 % del total. 
En conclusió, tot i l' escassa presencia de ma-
terial que podem datar dins del segle VII, hem de 
considerar la seva representació, per mínima que si-
gui. Junt amb les esmentades formes Rayes 109 i 
105, datades en el segle VII, només podem afegir, 
procedents del cojunt de reompliments, la presencia 
de tres vores de la forma Rayes 104, sense determi-
nar variant, i dues vores de la 104 B, juntament a al-
tres tres vores de I'Rayes 99, sense determinar va-
riant, i una vora de 99 C, formes que podrien endin-
sar-se en els contextos als que ens estem referint. És 
significativa l' escassa presencia, encara més, de 
formes d'amfores africanes, d'entre les quals només 
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s'han localitzat alguns fragments del tipus Keay 
LXII i LXI. 
Els nivells d'amortització 
d' estructures 
Un aItre cas en el que apareixen material s d'a-
questa epoca és en els extensos nivells d'amor-
tització de les estructures i forats d' escombreres que 
es trobaven en funcionament fins al moment de re-
cessió de l' habitat. Es tracta d' extenses capes de ter-
ra que l'única funció que tenen és la d'anivellar i 
colgar definitivament aquells elements anteriors 
que devien destorbar la conversió dellloc en un es-
pai adequat per a necropolis. Alguns d'aquests es-
trats s'han localitzat just per damunt deIs darrers 
reompliments deIs forats d'escombreres, i altres per 
damunt de les últimes filades conservades deIs murs 
deIs habitatges. No són nivells d'una gran potencia, 
tot i que pel seu aspecte, així com pel material cera-
mic recollit, tenen l' aparens;a de ser el resultat d' una 
escombrada general de lloc. 
De nou ens trobem amb la mateixa problema-
tica observada en els nivells procedents deIs reom-
pliments deIs forats d'escombrera. En aquest cas, 
pero, la barreja de material s és molt més acusada, 
com acostuma a donar-se en els estrats d'ani-
vellament deljaciment. Per tant, se'ns fa impossible 
discriminar d'entre aquest volum de materials, 
aquells que no siguin propis del segle VII, a excep-
ció única de les cer3.miques sigillates d'importació 
africana. A més, I'estudi s'ha fet en base a un total 
global de poc més de 3.000 fragments cer3.mics, en 
el que tant apareixen arnfores massaliotes, com ibe-
riques, púniques o grecoitaliques, a més de cerami-
ques comunes iberiques, grises catalanes, púniques 
i vernissos negres, per citar-ne alguns exemples. 
S' ha seleccionat un total de quatre unitats es-
tratigrafiques ja que són suficientment representa-
tives del moment que exposem. La primera d' elles, 
I'UE 30.229 és potser, de totes, la menys exempli-
ficant, j a que com a material més tarda presenta una 
única vora de TS Africana D Rayes 104. En tot cas, 
cal considerar-la dins del context tarda que ens 
ocupa, ja que és l' estrat que cobreix directament un 
deIs forats d' escombrera comentats en l' apartat an-
terior, concretament el segon exemple posat. Ens 
servid, pero, per veure el grau d'alteració i conta-
minació que es produeix en aquests estrats amb 
materials més antics, procedents de l'anivella-
ment. En total s'han recollit 389 fragments, deIs 
quals e15'29 % ve constitult per la TS Africana D. 
Les formes presents són, a més de la vora d'Rayes 
104, dues vores de la 99, dues de la 93, una de la 92, 
tres de la 91 i una de la 61, formes presents alllarg 
del segle VI. Les amfores africanes, sense poder 
determinar formes, apareixen en un percentatge 
d'un 27'50 %, mentre que les comunes i grolleres 
redu'ides ho fan en un 18'76 %. 
eom veiem la representació de material s pro-
pis del segle VII en aquest estrat podríem conside-
rar-la nuHa, més encara en 1'estrat que el cobreix 
per damunt, en el qualles úniques formes presents 
de TS Africana D són les Rayes 99, 92, 91 i 67. Per 
sobre, pero, s'han individualitzat unes acumula-
cions de terres amb carbons i pedres d'enderroc, on 
es recupera la presencia de formes tardanes. Ens re-
ferim a I'VE 30.218, el segon deIs nivells estudiats, 
en el qual s'han recollit un total de 505 fragments 
ceramics, per cert, fon;;a abundants en relació a 
l' extensió de l' estrat. Aquí el percentatge de TS 
Africana D assoleix un 4'75 %, essent la forma més 
moderna una vora de Rayes 109. No obstant aixo, la 
resta de formes existents venen representades per 
una vora de cada de les formes Rayes 104, 87, 67, 61 
i una base de Rayes 59. Pel que fa a les amfores afri-
canes, no ha estat possible identificar cap forma, tot 
i que el total de fragments recollits constitueixen el 
20' 39 % del material. Finalment, les ceramiques co-
munes i grolleres redu'ides apareixen en un percen-
tatge d'un 22'77 %. Malgrat tot, segueix essent 
comú l' existencia de ceramiques més antigues, 
propies dels nivells heHenístics del jaciment, amb 
una representació d'un 2'97 % del total. 
Per damunt d' aquest darrer estrat es documen-
ta una extensa capa d'anivellament, 1'VE 30.204, la 
qual acaba per colgar definitivament alguns deIs es-
mentats forats d' escombrera. L' extensió excavada 
d'aquest nivell fa comprensible la troballa de quasi 
2.000 fragments ceramics. Davant l' estudi d' aquest 
important volum, hem d' observar, de nou, una certa 
inversió en 1'estratigrafia, ja que han desaparegut 
aquelles formes més típiques del segle VII. Ara la 
TS Africana D, en un percentatge del 5' 68 % del to-
tal, ve representada per quatre vores de la forma Ra-
yes 104, catorze de la 99 -la més ben representada-, 
set de la 94, dos de la 92, cinc de la 91,2 de la 87 e, 
quatre de la 87 A i una de la 61, a més d'un fragment 
de 1'Rayes 59. Formes que, en sí, altre cop ens farien 
recular a datacions propies del segle VI. La relació 
de percentatges deIs altres tipus ceramics guarden 
les mateixes proporcions observades en els estrats 
anteriors, amb un 29'01 % per les amfores africanes 
i un 10'96 % per les comunes i grolleres redu'ides. 
Finalment ens queda per analitzar un darrer ni-
vell, l'VE 30.076, localitzat just pel damunt de 
l'amortització d'un dels edificis que es troben ados-
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sats al mur de delimitació de la riera, en el seu marge 
de llevant, corresponents a la fase d'habitat dellloc 
al segle VI. La datació d'aquest estrat ve clarament 
determinada per una vora de TS Africana D de la 
forma Rayes 105, dues vores de 1'Rayes 104 B, tres 
vores de I'Rayes 99 e i una probable vora de Rayes 
111. En conjunt, aquest tipus ceramic representa el 
7' 85 % del total ceramic exhumat, constitult per uns 
280 fragments. El segueixen les amfores, amb un 
percentatge del31 '07 %, amb les formes Keay LIV, 
LV, LXII i LXXX, junt amb altres produccions an-
teriors, les Keay III i l'amfora betica Keay XIII. Fi-
nalment, les comunes i grolleres redu'ides apareixen 
en un percentatge menor, del 21 '07 %. 
Els estrats de base del cementiri 
i de les noves construccions 
Malgrat que aquests estrats formen part de la 
preparació i l' anivellament dellloc com a cementiri, 
hem volgut diferenciar-los deIs que hem comentat 
en el darrer apartat, ja que es troben directament re-
lacionats amb aquesta ocupació funeraria. Per una 
banda analitzarem els nivells que es troben associats 
al conjunt de tombes situat a l' extrem nord de la 
zona excavada, i per l' altra, es fara el mateix amb els 
estrats individualitzats en la fonamentació de les 
úniques construccions documentades en aquest 
context cronologic al jaciment, les quals es troben a 
l'extrem sud de la mateixa zona. 
Pel que fa als estrats sobre els quals reposen 
les tombes esmentades disposem de dos nivells 
successius, l'VE 30.062 i l'VE 30.110. Pel que fa a 
aquest darrer, el més inferior, cobreix el reompli-
ment d'un deIs forats d'escombrera comentats en 
el capítol corresponent, datat al segle VII. És de 
nou un estrat amb elements d'epoques diverses, 
molt barrejats, on la cronologia ve determinada per 
les formes de TS Africana D Rayes 104 B i 99 e, 
amb dues vores cadascuna. La resta de formes que 
apareixen d'aquest tipus ceramic, el qual represen-
ta el 6'25 % del total de poc més de mil fragments 
ceramics recollits, tornen a ser comuns en nivells 
anteriors, amb formes com les Rayes 98, 89, 61 A, 
59 i 56. Pel que fa a les amfores africanes, en un 
29'93 %, apareixen les formes Keay LXII, LXI i 
XXXV, junt amb altres produccions, com la Keay 
XIII. Finalment les ceramiques comunes i grolle-
res constitueixen el 15'30 % del total. 
Per damunt d'aquest estrat apareix un anive-
llament general, 1'VE 30.062, també amb gran 
quantitat de material s diversos, barrejats entre el 
miler de fragments ceramics classificats. Aquí, 
pero, es fa evident la presencia de sigil-lates africa-
nes D tardanes, com ara un fragment de vora de la 
forma Hayes 109, un altre de l' Hayes 105 i set vores 
de l'Hayes 99 C -la més ben representada-o No obs-
tant aixo, és manté la concurrencia de formes ante-
riors, com són l'Hayes 98, la 94, la 91 C, la 58 B i la 
56. En conjunt, el percentatge de TS Africana D as-
soleix un 12' 51 %, el més elevat de tots els que por-
tem analitzats fins ara. També les amfores africanes 
identificades es sumen al context de les sigil·lates, i 
són les formes més corrents la Keay LXII, amb un 
total de sis individus, i la Keay LXI, amb dos. 
Un deIs elements que diferencia l' ocupació de 
l' area del port, en el subsol del Pati d' Armes, de la que 
es dóna en el subsol de la vila medieval, és la identifi-
cació d'un edifici aixecat paral·lelament a la fase de 
necropolis dellloc. Tot i que aquestes restes podrien 
tenir una funció associada a un ús funerari (Puig et al. 
1998), cal insistir en elles, ja que fins al moment no 
s'ha determinat cap construcció de l' epoca sota la vila 
medieval. En relació a aquestes estructures hem de 
destacar dues unitats: I'UE 30.147, en els fonaments 
de l'anomenat ambit "a" d'aquest edifici, i I'UE 
30.202, en els fonaments del mur de delimitació de la 
riera -mur que es veu reconstru'it també en aquest mo-
ment-, al qual s'adossa aquest ambit. 
Pel que fa al nivell de fonamentació de l' ambit 
"a", l'UE 30.147, s'han recuperat un total de 499 
fragments cedlmics. D'aquests, la TS Africana D 
representa un 5'01 %, amb formes que, altre cop, no 
són totalment determinants del segle VII. Entre les 
més tardanes, hi ha dues vores d'Hayes 104, junt 
amb una de Hayes 99, i altres de les formes Hayes 
94,67 i At. Tav. XLII 9.10. Aquestes formes aparei-
xen paral-lelament amb les arnfores africanes, amb 
el 24'84 % del volum total de material, entre les 
quals s'ha identificat un únic individu de la forma 
Keay LXII. L'únic percentatge que ens queda co-
mentar és el de les cedlmiques comunes i grolleres 
reduldes, que formen el 21 '04 %. 
La datació més tardana, clarament dins del segle 
VII, sí que es pot donar en l'estrat 30.202, el qual s'ha 
excavat en una gran extensió, per sobre d'un deIs ni-
vell que cobrien definitivament els forats d'es-
combreres (veure UE 30.204), i ha proporcionat un 
total de 2.635 fragments ceramics. En aquest cas, 
s'han pogut identificar dos únics exemplars de TS 
Africana D de la forma Hayes 105, la qual apareix 
acompanyada, indefectiblement, per formes com les 
Hayes 104, 99 -altre cop la més representada, amb 14 
fragments de vores-, i d'altres anteriors, com les 94, 
91,67,61 ir At. Tav. XLII 9.10. En total, e15'12 % del 
material, davant el 44' 44 % de les anuores africanes i 
el 10'55 % de les comunes i grolleres reduIdes. 
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EL SEGLE VII d.C. 
ALJACIMENT 
DE LA CIUTADELLA: 
CONCLUSIONS 
Feta la presentació deIs nivells i material s as-
sociats a contextos tardans al jaciment de la Ciu-
tadella, podem afirmar de forma contundent la 
presencia d'una ocupació relativament destacable 
dins de la primera meitat del segle VII. Les restes 
apareixen associades, fonamentalment, a un mo-
ment de recessió de l'habitat huma a la plana, al-
menys pel que fa al solar del recinte delimitat per les 
muralles de la Ciutadella, quan el lloc passa a ser 
ocupat, sembla ser de forma· exclusiva, per una ex-
tensa necropolis. El cementiri s'organitza entom a 
dues grans arees, separades topograficament pel rec 
Fondo, riera en la desembocadura de la qual 
s'ubicava el port antic. En el sector de ponent, la 
necropolis s'organitza al voltant de la cambra fu-
neraria localitzada en el subsOl de l' església romani-
ca de Santa Maria, mentre que en ellIevant, l' area 
funeraria del port sembla aglutinar-se al voltant 
d'un altre edifici, probablement també de caracter 
cultual-funerari, per determinar. L'area de Santa 
Maria es presenta com el nucli funerari per ex-
cel-lencia de la població d' epoca visigotica que ha-
bitava en el solar de la CiutadelIa, utilitzat des d'un 
moment indeterminat en el segle IV i allIarg deIs se-
gles V i VI, i en ús encara al segle VII. L' area funera-
ria del port, en canvi, sembla entrar en funcionament 
just a partir d' aquest moment, després del seu aban-
donament com a zona d'habitat, i esdevé el 1I0c 
d' enterrament d'un agrupament huma existent a les 
proximitats de la zona, encara per determinar. 
El fet que el solar de la CiutadelIa presenti tra-
ces evidents d'un possible ús exclusiu com a cemen-
tiri, fa que ens interroguem sobre l'ubicació deIs 
grups humans que s' enterraven en aquest lloc. Per al 
moment ignorem on es trobaven emplar,:ats, si en les 
proximitats del solar o bé desplar,:ats en 1I0cs més se-
gurs. No podem oblidar que en aquests moments 
s' ocupa el nucli de Puig Rom, únic indici, per ara, 
d'un poblament tarda, anterior a l'epoca altmedie-
val, quan es toma a reprendre l' ocupació urbana en 
el solar de la CiutadelIa, al' entom del monestir be-
nedictí de Santa Maria, conseqüencia de la decisió 
comtal de reorganitzar i repoblar ellIoc. En tot cas, 
la distancia entre ambdós nuclis, Puig Rom i la Ciu-
tadelIa, és gran, i queda encara molt per excavar i 
descobrir sobre aquests jaciments per tal de poder 
decantar-nos per una o altra de les hipotesis. 
Encara que l' ocupació a la plana en el solar de 
la Ciutadella es redueix, per ara, a aquest ús funerari, 
hem de reconeixer, a través de la presencia de cera-
miques africanes en els contextos associats a la ne-
cropolis, que 1'activitat comercial testimoniada du-
rant els segles V i VI en relació als centres productors 
d'aquestes ceramiques, es manté alllarg del segle 
VII. A Roses estan arribant una serie de nous produc-
tes, propis d' aquesta epoca, que enllacen i substituei-
xen els que es comercialitzaren fins ara. Aquest signe 
de continu'itat sobta davant la recessió de 1'habitat 
documentada en el j aciment. Si hom s' até al material 
ceramic, no s' observa, en canvi, cap tra9a de ruptura 
evident, sino que més aviat esdevé la prova que enca-
ra s' estan mantenint uns contactes, més o menys re-
gulars amb el nord d' África. 
Davant aquesta circumstancia, podem creure 
que el port de Roses no s' abandona totalment i se-
gueix funcionant alllarg del segle VII. És possible 
que aquests productes arribessin al mateix punt per 
on havien entrat en el seu temps els recipients de la 
mateixa ceramica alllarg deIs segles V i VI, junta-
ment amb les amfores africanes. Fent un repas dels 
inventaris ceramics de les cinc darreres campanyes 
fetes al jaciment al llarg deIs anys 1993-1996, 
s'han pogut identificar un total de 49 individus re-
partits entre diverses formes propies del segle VII. 
Entre aquestes formes, les més abundants són els 
plats de 1'Hayes 105 i 109, amb un 28'57 % i 
20' 40 % del total, respectivament, acompanyades 
per 1'Hayes 99 C, la més representada de tot el con-
junt, amb un 30'61 %. En menor quantitat aparei-
xen els plats de l'Hayes 104 C i les Hayes 108 i 91 
D, i finalment, amb un sol individu, la forma Hayes 
107, i una possible Hayes 111. 
Formes 91 D 99 e 104 e 105 107 108 109 111 
Individus 2 15 4 14 2 10 1 
Total individus 49 
Davant aquestes proporcions, només 49 indi-
vidus, hom dubta de l' activitat comercial que podia 
desenvolupar-se en el port de Roses. Aquesta quan-
titat és mínima, més encara si la considerem dins 
del conjunt de l' estrat en que apareix. Concreta-
ment, ens trobem amb percentages que osciHen en-
tre un 0'25 % i un 0'91 % en estrats en els que la 
presencia de material s d'epoques diverses i amb 
formes de TS Africanes D abundants dels segles V i 
VI és important. En els nivells en que el grau de con-
taminació és menor, aixo és en el sub sol de la vila 
medieval, aquests percentatges augmenten entre un 
0'80 i un 2'20 %. Malgrat tot, com veiem, la repre-
sentació d'aquesta ceramica en el jaciment de la 
Ciutadella és mínima. 
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No obstant aixo, aquest volum ceramic no és 
despreciable. Si prenem per comparació eljaciment 
de Cartagena, en el sector excavat del barri bizantí 
en les campanyes del 1988 al 1995, publicades re-
centment (Ramallo, Ruiz, Berrocal 1996: 135-190), 
el total d'individus documentats és només de 23, en-
tre les fases 10.5 a 10.1, que abasten, respectiva-
ment, des del moment en que s'inicia la construcció 
de les cases de l' esmentat barri, fins a la seva des-
trucció, entre el 550 i el 625 d.C. Cal dir, pero, se-
gons els autors, que l' estudi del material es troba en 
fase preliminar i falta encara finalitzar l' inventari de 
les dues darreres campanyes del 1994 i 1995 (Ra-
mallo, Ruiz, Berrocal 1996: 150). La situació, pero, 
és també similar a Roses, on encara queda molt es-
pai per explorar i la zona on s'han pogut enregistrar 
aquests materials es redueix a uns pocs centemars 
de metres quadrats d'excavació. 
De la mateixa manera que a Roses, Xavier 
Aquilué observa a Tarragona que el port de la ciutat 
continua funcionant alllarg del segle VI i primera 
meitat del segle VII, mantenint el seus contactes 
amb la província bizantina del nord d' África. En 
conseqüencia, creu no es pot parlar de cap ruptura, 
sino que els productes africans continuen arribant 
fins al moment final de la producció d' aquesta cera-
mica, datació que s' accepta a mitjans del segle VII. 
Aquilué és de l' opinió, encara, que a partir d' aquest 
moment no es pot afirmar que es trenquin les rela-
cions,ja que la fi d' aquesta producció no és una pro-
va determinant de la ruptura del contactes comer-
cials. En definitiva, només podem parlar d'una re-
ducció d'aquests tipus ceramics en els centres pro-
ductors i d'un canvi substancial a nivell de cultura 
material (Aquilué 1992: 28-29). 
El plantejament fet per Aquilué porta a revisar 
moltes conclusions que fins ara es venen fent, espe-
cialment en relació a la presencia o absencia de de-
terminats material s ceramics. Sovint es fan interpre-
tacions massa lleugeres respecte a les relacions co-
mercials que s'estableixen entre centres productors 
i centres receptors. Cal dir que les observacions fe-
tes per Aquilué es fonamenten en la complexitat de 
les articulacions comercials entre els centres pro-
ductors i els redistribu'idors que s'han posat de ma-
nifest a partir de la investigació portada a terme en 
1'excavació del vaixell Culip IV, d'epoca altimpe-
rial. A partir d' aquí hom ha posat en dubte la realitat 
deIs contactes comercials que fins ara s'han anat 
plantejant en base als resultats de les excavacions 
fetes en jaciments terrestres. Amb paraules d' A-
quilué, que sostenim, les interrelacions comercial s 
"la majoria de les vegades són difícilment intel·ligi-
bIes en la seva globalitat en base als materials ar-
queologics documentats. Ni de la presencia d'uns 
determinats productes importats en unjaciment po-
dem deduir 1'existencia de contactes comercial s di-
rectes amb les arees de producció, ni de la seva 
absencia podem afirmar la manca de relacions o 
transaccions d'altres tipus" (Aquilué 1992: 29). 
Els mateixos dubtes ja s'havia plantejat Boni-
fay en la publicació dels resultats de l' excavació de 
la Bourse a Marsella, el qual considerava, que no 
pot fer-se una historia del comer~ només a partir de 
les ceranuques de taula, més encara, afegeix, sense 
saber la provinen~a real d'aquestes cedtmiques. 
Malgrat tot, l' autor considera que la proporció de 
TS Africana D en el jaciment de la Bourse, és un 
prova deIs contactes regulars amb el nord d' África, 
que es poden traslladar fins a mitjan segle VI o al 
lIarg del segle VII (Bonifay 1983: 345). 
Sabem, tant pel que fa als jaciments de la Gal-
lia meridional, com en el litoral catala, que aquestes 
formes no arriben amb la mateixa intensitat que ho 
feien anteriorment, sino que ho fan de manera molt 
min~a. Aquest replegament en la difusió ceranuca 
de les produccions africanes de TSD, pales ja al se-
gle VI, augmenta considerablement a partir de la fi 
d' aquest segle i el segle següent. Alguns estudis rea-
litzats observen que aquesta reducció és del tenor 
d'un 98'34 % a les comarques de Girona, mentre 
que a la ciutat de Tarragona és menor, en un 85' 88 % 
(Nieto 1993: 204). El mateix passa a rarea de la 
Gal·lia meridional, on la difusió pateix una reducció 
important ja en els dos primers ter~os del segle VI, 
especialment en les arees rurals, per amplificar-se 
de manera important a la fi del segle VI i segle VII 
(Raynard 1993: 190). En aquesta zona, els lots cera-
mics es componen, basicament, de plats de les for-
mes Rayes 105 i 109 i les copes de les formes Rayes 
91 Di 99, formes també presents a Roses. 
Rom constata que aquesta ceramica arriba 
únicament en aquelIs 1I0cs on hi ha una ocupació 
destacable, ja sigui en les grans vil·les, on en punts 
propers a vies de comunicació importants o en els 
jaciments del litoral. Aquest és el cas de Roses, on, 
com hem dit, és probable que encara estigui en ús el 
port. És possible que la tradició ocupacional dellloc 
en epoca visigotica mantingui la rellevancia del nu-
cli de Roses alllarg de tota l' antiguitat tardana, fins i 
tot quan sembla que la població s'ha anat dispersant 
en puntsmés alIunyats i a recés de la costa. Caldria 
veure quina és la funció real del port de Roses en 
aquesta epoca i quin paper pot jugar com a centre re-
ceptor i redistribuidor d'aquestes darreres produc-
cions nord-africanes. En aquest sentit, seria interes-
sant coneixer també la proporció en que apareixen 
aquests material s en el jaciment de Sant Martí 
d'Empúries i quina és 1'activitat que pot fer en 
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aquests moments l'antic port d'Empúries al respec-
te. Esperem la publicació deIs darrers treballs al ja-
ciment pel que poden aportar a aquest perlode i, en 
conseqüencia, per al marc global d'aquesta epoca 
en l'extrem més septentrional del litoral catala. 
Ens queda, finalment, analitzar els índexs d'a-
parició de recipients ceramics amforics africans en 
aquests contextos tardans. Pel que fa a l' area exca-
vada de la CiutadelIa, veiem com aquests envasos 
apareixen en percentatges que oscil·len entre un mÍ-
nimde129'01 % i un maxim del 79'60 %, caculfeta 
partir del volum total de fragments, majoritariament 
informes, detall que pot emmascarar la interpretació 
global, ja que tot depen del grau de fragmentació 
d'aquests grans envasos ceramics. En tot cas, si ens 
atenim als individus identificats, el conjunt es re-
dueix a tretze arruores de la forma Keay LXII, la 
més abundant, tres de la Keay LXI, un de la Keay 
LV i un de la Keay XXXV. A aquests s'han de su-
mar els envaso s funeraris localitzats en la necropo-
lis del port, corresponents a una Keay LXXXV o 
XXXVI, arruora que ja s 'havia documentat en exca-
vacions antigues com a recipient d'inhumació, junt 
amb altres arruores de les formes Keay LXII i LV A. 
A més d'aquestes formes, s'han documentat un in-
dividu de la forma Keay LXXX i altres de més an-
tics com una Keay III i dues betiques de la forma 
Keay XIII. 
Entre els productes orientals, de la regió de 
Gaza, s'han identificat tres individus de la forma 
Keay LlV, a més d'un quart, utilitzat com a enterra-
ment infantil a la necropolis de l' area del port. Cal 
dir, també, que en excavacions anteriors ja s'havia 
localitzat aquesta forma en la necropolis situada al 
voltant de la cambra funeraria descoberta en el sub-
sol del turó de Santa Maria. 
Aquestes formes, especialment les africanes 
Keay LXI i l' oriental Keay LlV, actualment han vist 
allargada la seva datació dins del segle VII. A Roses 
les formes africanes que arriben en aquest moment 
es redueixen i limiten a les formes LXI, LXII, LV, 
LXXXV o XXXVI, bona part d' elles representades 
en les necropolis com a tombes infantils. Aquest ti-
pologia és similar a la que arriba al jaciment de Car-
tagena, on els arqueolegs han observat una reducció 
tipologica de les importacions africanes limitada a 
les formes Keay LXI, LXII i XXXII. A Roses, igual 
que a Cartagena, arriben produccions oriental s, com 
la Keay LlV, tot i que a Cartagena s 'han recuperat 
fragments d'altres formes no presents per ara a Ro-
ses, les Keay LlII i LXV (Ramallo, Ruiz, Berrocal 
1996: 152-153). Cal dir que a Roses, a diferencia de 
la TS Africana D, l' estudi de les arruores es troba en 
una fase preliminar, i que les formes classificades 
són el resultat d'un primer inventari fet durant 
l'excavació. Sóm conscients que falta encara unes-' 
tudi detallat d' aquests recipients, que poden aportar 
novetats al respecte. 
En definitiva, i tal com s'ha observat a Carta-
gena, també es documenta una continultat en les re-
lacions amb el nord d' África, a partir de la presencia 
de contenidors africans d' oH, que arriben fins al se-
gle VII. Així mateix, també arriben els envasos de vi 
orientals, ben representats per la forma Keay LIV. 
Tot aquest conjunt porta a reafirmar una certa acti-
vitat del port de Roses alllarg del segle VII. 
Per últim, les conc1usions que podem extreu-
re a nivell de les ceramiques comunes i grolleres no 
aporten dades significatives al panorama produc-
tiu del segle VII a Roses. Les poques formes estu-
diades fins aquí responen només a onze individus, 
majoritariament olles de ceramica grollera, amb 
forma exvasada, coll poc marcat, absencia de nan-
ses -almenys pel que s' observa en el fragments 
conservats-, i un diametre al voltant dels 15 cm, 
amb un total de tres individus. Aquests tres exem-
plars no semblen tenir res a veure amb els perfils de 
vora de secció triangular que es donen en olles 
d' aquesta epoca localitzades en eljaciment de Car-
tagena (Ramallo, Ruiz, Berrocal 1996: figs. 8, 9 i 
10). Les segueixen en volum els petits bols, pre-
sents tant en ceramica comuna com en grollera re-
duida, d'un dUunetre entre 11 i 12 cm, deIs quals 
s'han identificat dos individus, arnés d'un possible 
tercer a partir d'una base, que també podria corres-
pondre a un recipient del tipus gobelet. Queden en-
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cara per comentar dues vores de gerres de ceramica 
comuna, una d' elles amb nansa que arranca just da-
munt delllavi, una base de morter en comuna i les 
restes de dos recipients indeterminats de diametre 
més gran. És interessant destacar la uniforrnitat 
que es dóna en els tipus de pastes de les ceramiques 
comunes, totes en colors de beig a rosat, exteriors 
ben acabats, amb fines impureses, sovint miques i 
petits grans de quars, i alguns exemplars amb he-
matites i ca1cites. 
Queda encara molt per veure en el jaciment de 
la Ciutadella de Roses respecte a aquesta fase deIs 
darrers anys de l' epoca visigotica. La presencia 
d' aquests productes situats c1arament en contextos 
del segle VII, són c1ars indicis d'una certa activitat i 
ocupació de la zona en aquesta epoca. Les arees ex-
cavades en eljaciment es redueixen a unes interven-
cions a la zona del pati d'armes i en el subsol de la 
vila medieval, pero creiem que el solar del recinte de 
la Ciutadella té encara molt més per donar de sí. 
Esperem que futures campanyes permetin concretar 
millor l' entitat de les restes que apareixen en el jaci-
ment i poder donar una visió més completa del que 
passa a Roses en els segles previs a la reorganització 
del territori que es produira en epoca comtal. N o po-
dem oblidar-nos, pel que fa a aquesta epoca, delja-
ciment del Puig Rom, proper a la Ciutadella de Ro-
ses, al' est, sobre les muntanyes deIs primers contra-
forts de la serra de Rodes. Aquest jaciment, encara 
menys explorat que el de la Ciutadella, ben segur 
que juga un paper destacat en aquest període his-
torie, tan confús i fins ara poc estudiat en les comar-
ques deIs nord-est catala. 
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LAMINA 1: Lamina de l'VE 10.899. 
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1: Fragment de base TS Africana D, forma Hayes 99C. Pasta cremada. Diametre: 84 mm i alyada del peu: 0,6 mm. 2: Fragment de vora de TS 
Africana D, forma Hayes 104 C. Diametre: 233 mm. 3: Base d' un bolo gobelet de cerillnica comuna oxidada. Interior i exterior poc polits. Pasta 
tova de color beige. Desgreixant fi: mica platejada, hematies i calcita. Diametre: 36 mm. 4: Fragment de vora d'una gerra de ceramica comuna 
oxidada. Pasta tova de color beige. Desgreixant molt fi: mica platejada i calcita. Fragment conservat petit. Diametre: 97 mm. s: Fragment de vora 
d'una peya no determinada de ceramica comuna oxidada. Pasta tova de color beige. Desgreixant molt fi: hematies, mica platejada, calcita i sorra. 
Fragment conservat petit. Diametre: 182 mm. 6: Fragment de vora d'una gerra de cerillnica comuna oxidada. Pasta dura de color beige. 
Desgreixant molt fi: mica platejada, hematies, calcita i sorra. Fragment conservat petit. Diametre: S2 mm. 
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LÁMINA 2: Lamina de l'VE 11.107. 
11: Fragment de vora de TS Africana D, forma Hayes 108. Diametre: 152 mm. 2: Fragment de peu TS Africaná D, forma Hayes 108. Es conserva 
tot el peu, fragmentat en dos, i probablement es correspon a la mateixa peya que la vora núm. 1. Diametre: 65 mm i una a1yada: 0,7 mm. 3: 
Fragment de vora de TS Africana D, forma Hayes 105. Diametre: 244 mm. 4: Fragment de vora d'una olla de ceramica grollera reduida. Interior i 
exterior poc polit. Pasta dura de color gris fosco Desgreixant abundant: mica platejada i sorra. Fragment conservat petit. Diametre: 157 mm. 
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LÁMINA 3: Lamina de I'VE 11.053. 
1: Fragment de yora de TS Africana D, Rayes 104 B. Pasta cremada, Djametre: 204 mm. 2: Fragment de yora de TS Africana D. Fragment petit. 
Diametre: 187, mm. 3 :Fragment de Yora de TS Africana D, Rayes 99 C. FragmeIJt petit. Diametre: 1.60 mm. 4: Fragment de yora de TS Africana D. 
Fragment petit. Diametre: 127 mm. 5: Fragment informe de TS Africana D, forma Rayes 109. 6: Fragment de .vora. de Late Roman.C, forma Rayes 
5B. Fragment petit. Dia¡netre: 192 mm . .7: Fragment de base d 'un morter de ceramica comuna oxi9ada. Interior i exterior polit. Al' interior de la 
base té incrustacions de peqretes negres.Pastatova de color beige. Desgreixant abundant, molt ti: mica platejada ¡calcita. Diametre: 108 mm. 
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LÁMINA 4: Lamina de I'DE 11.053. 
1: Fragment de vora d'un bol de ceramica comuna oxidada. Interior i exterior polits. Pasta tova de color beige. Desgreixant abundant i molt ti: 
hematies, mica platejada i sorra. Fragment conservat petit. Diametre: 119 mm. 2: Fragment de vora d'una olla de ceramica grollera redulda. 
Interior i esterior poc polits. Pasta dura de color gris. Desgreixant molt abundant i ti: mica platejada, calcita i sorra. Diametre: 140 mm. 3: 
Fragmcnt de vora d'un bol pelia de ceramica grollera redulda. Interior i exteriorpoc polits. Pasta dura de color gris. Desgreixant abundant i molt ti: 
mica platejada, calcita i sorra. Fragment conservat petit. Diametre: 112 mm. 4:Fragment de vora d'una olla de ceramica grollera redulda. Interior i 
exterior poc polits. Pasta dura de color gris. Desgreixant abundant, de mida mitja: mica platejada, calcita i sorra. Fragment conservat petit. 
Diametre: 145 mm. 
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